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EDITORIAL
Com imensa satisfação e entusiasmo apresen-
tamos este novo número da Revista Interfaces Cien-
tíficas – Direito, quarta edição, comemorando a sua 
indexação no Qualis/Capes com o estrato B4 na Área 
de História, estrato B5 na Área de Letras/Linguística 
e estrato C na Área de Direito.
A continuidade da Revista Interfaces Científicas – 
Direito e o seu enquadramento nos estratos Qualis/
Capes indicam o compromisso com a produção aca-
dêmico-científica de qualidade, resultado de pesqui-
sas, experiências e vivências que contribuem para a 
construção do conhecimento em nossa Região e em 
nosso País.
Agradecemos às autoras e autores, editorialistas, 
pareceristas, Conselho Editorial, Conselho Consulti-
vo, tradutores, revisores, diretores do Grupo Tiraden-
tes e demais membros da equipe e parceiros neste 
projeto, que possibilitaram a publicação de todos os 
números da Revista e têm sido fundamentais na sua 
consolidação no espaço-tempo da ciência.
Este Editorial é especialmente reservado a isto: 
aos nossos agradecimentos a todas e a todos.
Ilzver de Matos Oliveira 
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